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La primera generación de egresados 1970-1975 del entonces Instituto de Ciencias 
Químicas, entusiasmada de ver próximamente concluidos sus estudios de 
licenciatura, Químico o Químico Farmacéutico Biólogo, empezó a conversar con el 
Director, I.Q. Agustín Gasca Pliego, la organización de la ceremonia de entrega de 
carta de pasante y la cena-baile en el salón famoso de Toluca, Motel del Rey o 
Salón Rojo del Club Toluca. 
Esos instantes de charla guardan un saber grato de su identidad, su 
pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sobre todo 
para quienes provenían de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Zitácuaro, Michoacán. 
 
Edificio de Rectoría UAEM en la década de los sesenta del siglo XX, en LX Aniversario de la 
Autonomía ICLA-UAEM, UAEM, 2004, p. 94. 
La pertenencia inmediata de esa identidad, estaba relacionada con la 
ceremonia de su egreso en el Aula Magna “Adolfo López Mateos”.  
Había compañeros con un gran saber de esto que lo compartían a otros, la visita 
a este sitio les hizo aprender (con/sin “h”) conocimientos como:  
 El Aula Magna está ubicada en el edificio de Rectoría, cuya fachada es de estilo 
neoclásico; edificio preciado de Toluca que se localiza en la entonces llamada 
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Entrada a la Aula Magna “Adolfo López Mateos” con la Estudiantina y el Salón de Actos 1960, 
estudiantina Universitaria 2_1972, del Acervo digital del Museo de Historia Universitaria 
“José María Morelos y Pavón”, recibida el miércoles 29 de abril de 2015. 
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Escultura de Ignacio Manuel Altamirano en la entrada a Rectoría, Archivo UAEM, 30de mayo de 
2007; Coro 1962 de la UAEM en Aula Magna, Archivo Universitario y del Acervo digital del Museo 
de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, recibida el miércoles 29 de abril de 2015. 
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 El edificio de Rectoría tiene una entrada de tres arcos, donde aún se escucha 
el sonido del Reloj suizo de 1942, un llamado de ser universitario; también 
supieron los alumnos que fue donado por los papás del alumno institutense 
Diomedes Moreno Rosete. Asimismo fue con el mirar hacia el lado oriente la 
apreciada escultura del autor de Navidad en las Montañas, Ignacio Manuel 
Altamirano (hoy está en la plazuela que lleva su nombre). 
 A la entrada de los tres arcos le sigue el espacio peristilo (pórtico) en donde se 
aprecia su herrería forjada neoclásica, propia de la fachada monumental del 
arquitecto José Luis Collazo inaugurada en 1900 por el gobernador José 
Vicente Villada. 
 
Pasillo de Rectoría con herrería forjada neoclásica, 
Archivo UAEM, mayo 30 de 2007. 
 Salón de Actos, nombre de la Aula Magna cuando se colocó su primera piedra, 
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 Dar pasos seguros a los escalones dirigidos directamente a la puerta de 
entrada del Aula Magna, es para observar el mural Síntesis relacionado con el 
desarrollo de la ciencia y tecnología del artista chileno Orlando Silva Pulgar, 
quien lo inicia en enero de 1953 y termina, en junio de 1958. 
 El nombre de Aula Magna “Adolfo López Mateos” lo recibe en octubre de 1969, 
durante la velada luctuosa en honra del Presidente de México 1958-1964. Él 
había sido Director del Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA), 1944-
1946; entonces acontece que el estandarte institutense de 1887 se convierta 
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Mural Síntesis e interior del Aula Magna; estudiantina UAEM 1974, Acervo digital del Museo de 
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, recibida el miércoles 29 de abril de 2015. 
 En el Aula Magna “Adolfo López Mateos” están las ilustrativas leyendas: (a) 
Instituto Literario del Estado de México, 1828, y Universidad Autónoma del 
Estado de México, 1956, y (b) El esfuerzo del hombre no es inútil, el hombre 
pasa, pero la obra queda, colocadas durante el Rectorado 1993-1997 del M. en 
D. Marco Antonio Morales Gómez. 
El conocimiento del estudiante próximo a egresar acerca de la Aula Magna ”Adolfo 
López Mateos”, en los instantes emotivos de la organización de la ceremonia de 
conclusión de su carrera, es partidario del fortalecimiento de su identidad 
universitaria e imborrable en su personalidad profesional. Así brota como parte de 
su saber cada vez que la visita, sea por la actividad propia de su trabajo,  
acompañante de amistades o familiares a ceremonias solemnes o protocolarias, o 
sencillamente como tema de pláticas socioculturales. 
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Generación Fundadora de Químico 1970-1975 de la actual Facultad de Química en Aula Magna 
“Adolfo López Mateos”, fotografía de Jesús Morales Juárez. 
Los alumnos de la carrera de Químico que recibieron la carta de pasante 
en la Aula Magna “Adolfo López Mateos” de 1975 son: 
1. Camilo Carrillo Garcés. 
2. Oscar Castañeda Bedolla. 
3. Alfonso E. Díaz Guadarrama. 
4. Estrada Portilla José Luis. 
5. Justo V. Fabela García. 
6. Héctor E. González Ayala. 
7. Miguel Ángel González Díaz. 
8. José Constantino Herrera Alcántara. 
9. Ana María Mendoza Espinoza. 
10. T. Jesús Morales Juárez. 
11. Juan Pérez Álvarez. 
12. Efrén T. Rojas Dávila. 
13. Hugo A. Sánchez Flores. 
14. Salustio Vázquez Rojas. 
15. Palemón Vences Macedo. 
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Generación Fundadora de QFB 1970-1975 de la actual Facultad de Química en la entrada al 
auditorio Profr. “Carlos Hank González”, ubicado en el ala norte del último piso del edificio de 
Paseo Colón, fotografía de Guillermina Martínez García. 
Los alumnos de la carrera de QFB que recibieron la carta de pasante en el 
Auditorio Profr. Carlos Hank González del Instituto de Ciencias Químicas de 1975, 
con el Rector de la UAEM, Q. Jesús Barrera Legorreta, son: 
1. Alfonso Arizmendi Estrada. 
2. Miguel Ángel Flores Ortega. 
3. María del Refugio Fonseca Juárez. 
4. José Arturo González Arredondo. 
5. Xavier León Dorch. 
6. Guillermina Martínez García. 
7. M. Álvaro Miranda Román. 
8. Fanny E. Reyes Zenteno. 
9. María Emelia Venado Zacate. 
También, es inolvidable que dicha ceremonia para el estudiante próximo a egresar 
es el culminar del proyecto de su vida familiar colmado de esfuerzos, anécdotas, 
alegrías, contradicciones, éxitos y más. Tan es así que a su estado emotivo ningún 
pero pone para presentarse con vestimenta formal el día programado. Una 
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En la logística de la ceremonia de fin de estudios de la carrera, participa un 
estudiante, designado por los grupos de alumnos, con el discurso de gratitud, 
generalmente es el universitario(a) sobresaliente en los estudios, sociable y con 
integridad de su personalidad. Para el grupo de alumnos de Químico y de QFB de 
la generación fundadora 1970-1975, el alumno elegido fue su gran compañero 
fraternal y apreciado Miguel Ángel Flores Ortega (†). 
Además, durante la ceremonia en el recinto universitario, hacen presencia 
las autoridades universitarias, Rector y Director, como parte del presídium y la 
actuación del grupo musical. Las butacas del Aula Magna están ocupadas de gente 
universitaria de conocimiento, sentimiento afectivo y aptitud evaluativa, que a la 
gente civil asistente cercana al egresado -familiares, amistades y compañeros- le 
conmueve y es copartícipe de su difusión para convertirla en herencia cultural a 
generaciones venideras de egresados. 
Esta difusión de la ceremonia de fin de estudios de la carrera en la Aula 
Magna inmediatamente llega al lugar de origen del egresado, sea colonia citadina 
de Toluca, Texcoco, Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, León de Guanajuato, o 
sencillamente barrio del municipio de Toluca, Aculco, Amatepec, Chiconcuac, 
Ixtapan de la Sal, San Simón de Guerrero, del Estado de México y de entidades 
circunvecinas como Zitácuaro de Michoacán, Tula de Hidalgo, Taxco de Guerrero, 
Cuautla de Morelos. Así el saber de esta gente mexicana contiene el conocimiento 
de este espacio de identidad de la comunidad UAEM.  
Durante el periodo 1975-1983 para la Escuela de Ciencias Químicas, la difusión de 
que en la Aula Magna “Adolfo López Mateos” se lleva a cabo la ceremonia de 
entrega de carta de pasante de carrera, adquirió trascendencia cultural al 
considerársele tradición memorable, implícitamente está el conocimiento de este 
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El arraigo sólido de la ceremonia, para los estudiantes de primer ingreso de 
la carrera de Químico en Alimentos, septiembre de 1978, y los de la carrera de 
Ingeniería en Química, septiembre de 1985, fue de integración fácil a su saber para 
sentirse estudiante universitario de la UAEM. 
 
Generación Fundadora de Químico en Alimentos 1978-1983 de la actual Facultad de Química en 
el Salón Rojo del Club Toluca, fotografía de esta generación. 
Los alumnos de la carrera de Químico en Alimentos quienes recibieron la 
carta de pasante en la Aula Magna “Adolfo López Mateos” de 1983 y organizaron 
su cena-baile en el Salón Rojo del Club Toluca, son: 
1. Lilia Álvarez Acosta. 
2. Alma D. Barrera Olascoaga. 
3. Ernesto Cruz Herrera. 
4. Herón Domínguez García. 
5. Sonia E. Domínguez Solís. 
6. Margarita Franco Alva. 
7. Martha E. Guadarrama López. 
8. Susana Mercado Salgado. 
9. Carlos Leví Morón Albarrán. 
10. María de Lourdes Ortíz Ramos. 
11. Roberto Tinoco Alvarado. 
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ALUMNOS FUNDADORES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 1985-
1990. 
   
Ramón U. Martínez 
Hernández 
Eduardo R. Morales 
Padilla 
Alejandra S. Ruiz Bustos 
  
Hugo Salgado Salazar Marlene F. Villuendas Cienfuegos 
Esta tradición memorable repercute en los ambientes socioculturales de la 
sociedad mexicana. Tan es así que cuando la UAEM crea el cronista de la UAEM, 
el cronista de cada uno de los espacios universitarios y el comité de identidad 
universitaria, a la Facultad de Química le permite incluirla en el proceso de 
rescate de sus hechos históricos, tradiciones, anecdotarios. Además de esto, la 
fomenta a su comunidad a igual que el respeto a los símbolos de la Máxima Casa 
de Estudios y de este espacio universitario, para continuar promoviendo el 
encuentro con sus egresados. 
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Pero la Facultad de Química durante los meses del año 1993 ya fortalecía 
el vínculo con sus egresados a través del documento impreso en imprenta -tipo 
anuario- del egresado de los años de su vida institucional 1970-1992. 
La fusión de ambos hechos, ceremonia de entrega de carta de pasante en el Aula 
Magna “Adolfo López Mateos” y anuario de egresados, trascendieron en el 
fortalecimiento de la identidad universitaria de la UAEM por medio de su Facultad 
de Química. 
En plenos días del siglo XXI estos alumnos egresados, son profesionales, 
con identidad universitaria UAEM y mexicana, en campos del saber de una nación 
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“2017, Año del Centenario de Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
